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1. INTRODUCCION. - 
En l a  o r g a n i z a c i ó n  de  e s t a  semana e r a  n e c e s a r i o  d e d i c a r  Una esPe- -  
c i a l  a t e n c i ó n  a l  desempleo que a f e c t a  a  t o d a  Europa,  pe ro  muy eSP5 
c i a l m e n t e  a  España,  donde p a r e c e  que ha  l l e g a d o  a l  1 4 %  d e  n u e s t r a  
p o b l a c i 6 n  a c t i v a .  
E l  desempleo q u e  excede  d e  l o s  n i v e l e s  n o r m a l e s  o  i n e v i t a b l e s  y  - 
m l s  aún s i  no e s  p r o b a b l e  una  m e j o r a ,  r e p e r c u t e  en  t o d a  l a  e s t r u c  -
t u r a  s o c i a l ,  i n c l u y e n d o  e l  c o n j u n t o  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  y  l a  - 
p o l i t i c a  d e  s a l a r i o s ,  c o l e c t i v a  o  i n d i v i d u a l .  
¿Puede a l g u i e n  p e n s a r  que  deben  s e r  i g u a l e s  l o s  d e r e c h o s  a c t i v o s  
y pas ivos  d e  l o s  que  t r a b a j a n  cuando una c i f r a  t a n  a l t a  d e  p e r s o -  
nas  no pueden  e n c o n t r a r  empleo? 
Pensa r lo  s e r í a  p o r  l o  menos i n s e n s a t o .  No a c t u a r  d e  a l g d n  modo s e  -
r í a  i n s o l i d a r i o .  
Pero e s t a s  J o r n a d a s  t i e n e n  u n  o b j e t o  e s p e c i f i c o  y  a  é l  debemos li  
mi ta rnos  e n  t o d o  l o  p o s i b l e ,  aGn con  l a  s a l v e d a d  que  acabo de  har 
c e r .  P e r o  e n  c u a n t o  l a s  p r e s t a c i o n e s  d e  d e s e m p l e o ,  forman p a r t e  - 
d e l  c o n j u n t o  y  e s t á n  i n c l u í d a s  en  l a s  J o r n a d a s ,  hemos c r e í d o  opor  
tuno d e d i c a r  una  h o r a  a  r e f l e x i o n a r  s o b r e  e l  "desempleo en  nues-=  
t r o  f u t u r o  s o c i a l "  y  que s e  me encomendasen a  m i  como P r e s i d e n t e  
de  ACCION SOCIAL EMPRESARIAL, p a r a  q u e ,  a u n  s i e n d o  s o l o  yo r e spon  
s a b l e  d e  m i s  a f i r m a c i o n e s  y p u n t o s  de  v i s t a ,  h a b l a s e  un empresa-: 
r i o  a l  q u e  s u s  c o l e g a s  p reocupados  en una a c c i ó n  c r i s t i a n a  l e  - -  
habían e l e g i d o  p a r a  e s e  p u e s t o ,  
?lo s i e n d o  t é c n i c o  en  e l  tema (y e s t a n d o  a l e j a d o  de c u a l q u i e r  acción 
p o l í t i c a  y r e l a c i ó n  con p o l í t i c o s ,  e  i n c l u s o  p o r  c o i n c i d i r  e s t o s  - 
d í a s  una acumulación anormal de m i  p r o p i a  a c t i v i d a d  e m p r e s a r i a l ) ,  
no puedo comentar en  m i  e x p o s i c i ó n  l o s  r e c i e n t e s  acon tec imien tos  - 
impor t an t e s  s o b r e  e s t e  tema: Acuerdo Nacional  s o b r e  empleo e n t r e  - 
Gobierno,  t r a b a j a d o r e s  y e m p r e s a r i o s ;  medidas de  Gobierno r e s u l t a n  
t e s  y comentar ios  p o l í t i c o s  permanentes  d e  muy d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  
s o c i a l e s .  Pero s í  q u i e r o  d e c i r ,  - - 
s i n  e n t r a r  en d e t a l l e s ,  q u e  m e  p a r e c e  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  impor- -  
t a n t e  e s t e  p l a n  c o n t r a  e l  p a r o ,  que  e s t á  p l enamen te  d e n t r o  d e  l o  
-que a  m i  me g u s t a r l a  q u e  o c u r r i e s e  y  que f e l i c i t o  a t o d o s  l o s  q u e  
han p a r t i c i p a d o  en  e s a  l a b o r ,  p u e s  con e l l a  nos  a b r e n  p u e r t a s  d e  
-. 
esperanza  que p r á c t i c a m e n t e  habfamos p e r d i d o .  :irmemente p i d o  a  - 
Dios que todos  sepamos s e g u i r  e n  e s t á  l f n e a ,  o l v i d a n d o  n u e s t r o s  - 
pequenos i n t e r e s e s  i n d i v i d u a l e s  o  s e c t o r i a l e s  y hac i endo  d e l  e q u i  
l i b r i o  en e l  empleo u n a  empresa  común que  nos una  l o  s u f i c i e n t e  - 
p a r a  que recupe-emos f u e r z a  y  v i t a l i d a d  y  podamos e n t r e  t o d o s  l o -  
g r a r  que l a  p r e s e n c i a  d e  España  e n  l a  comunidad d e  l o s  p u e b l o s ,  - 
en e s p e c i a l  d e  Europa ,  s e a  p o s i t i v a  y a  l a  a l t u r a  d e  l o  que  c r e e -  
mos merecen n u e s t r o  p u e b l c  
No son f r e c u e n t e s  l a s  c i t a s  h i s t ó r i c a s  e n  mis t r a b a j o s  y c o n f e r e n  -
c i a s ,  p e r o  en e s t e  c a s o  q u i e r o  s e ñ a l a r  una d e  b a s t a n t e  o p o r t u n i - -  
dad ,  que e s c u c h é  a l  a c t u a l  M i n i s t r o  d e  Economía f r a n c é s ,  J a c q u e s -  
De lo r s ,  c o l a b o r a d o r  i m p o r t a n t e  d e l  nuevo P r e s i d e n t e  M i t t e r r a n d ,  - 
prec i samen te  en B r u s e l a s  e n  Marzo d e l  año  pasado ,  en  una  r e u n i ó n -  
de UNIAPAC, l a  F e d e r a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  en  que  e s t á  i n t e g r a d a  - -  
ACCION SOCIAL EMPRESARIAL, y que  r e f l e j a  unos  p u n t o s  d e  v i s t a  que  
comparto p lenamente  y que  e n  e s t e  momento s o n  muy de  a c t u a l i d a d :  
"Hablaba h a c e  un  i n s t a n t e  de  h i p o c r e s í a :  t o d o s  l o s  P a r t i -  
dos  p o l í t i c o s  d i c e n  que q u i e r e n  e l  p l e n o  empleo; i p e r o  - 
c u á n t o s  hombres p o l i t i c o s  c r e e n  q u e  e s  p o s i b l e ? .  S i n  em-- 
bargo  no e s  p o s i b l e  i g n o r a r  l a  l a b o r  d e  zapa d e l  p a r o ,  :- 
q u i t a  e s t í m u l o  a  l a  i n n o v a c i ó n  pe rmanen te ,  p e r v i e r t e  el '  - 
s e n t i d o  d e l  t r a b a j o ,  aumenta l a s  d e s i g u a l d a d e s ,  aumenta  - 
l a  d e l i n c u e n c i a  b a n a l ,  t o d o s  a s p e c t o s  que  d e s m o r a l i z a n  una 
e s t r u c t u r a  s o c i a l .  
Por  m i  p a r t e  no p o d r í a  nunca p a r t i c i p a r  en una s o c i e d a d  - 
que no pueda  p r o p o r c i o n a r  a  t o d o s  l o s  que q u i e r a n  t r a b a - -  
j a r ,  l a  p o s i b i l i d a d  d e  h a c e r l o .  E s t o y  convencido  d e  que  - 
e s t o  no e s  f á c i l ,  p e r o  ¿no han r e s u e l t o  n u e s t r a s  s o c i e d a -  
d e s  i n d u s t r i a l e s  p rob lemas  mas d i f í c i l e s  en  e l  pasado?"  
Muy probablemente  e l  p r i n c i p a l  tema d e l  momento soc io -económico  - 
de  Esparía e s  l a  i n v i a b i l i d a d  d e  s u  e s t r u c t u r a  s o c i a l ,  p a r a  o c u p a r  
a  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  con  c a p a c i d a d  d e  t r a b a j o ,  también e s t o  e s  - -  
c r u c i a l  p a r a  e l  l l a m a d o  mundo o c c i d e n t a l ,  y puede  d e t e r m i n a r  s i  - 
e s  o no ,  v i a b l e  e l  modo h a b i t u a l  d e  v i d a  de  l o s  p a í s e s  l i b r e s .  
E l  desempleo no d e b e  e s t u d i a r s e  d e l  modo f r í o ,  puramente  o b j e t i v o  
o  a d m i n i s t r a t i v o ,  s i n o  c o n  un s e n t i d o  s o c i o l ó g i c o  y  humano. Con - 
esa  i d e a  debo e x p o n e r  m i  p r o p i a  o p i n i ó n .  
E l  desempleo a c t u a l  no e s  s ó l o  un hecho  a c c e s o r i o  y c o y u n t u r a l  - 
aún i m p o r t a n t e , d e  l a  é p o c a  a c t u a l ,  s i n o  una m a n i f e s t a c i ó n  s o c i o l e  
g i ca  de  l a  f a l t a  d e  " s a n i d a d "  de  una e s t r u c t u r a  s o c i a l  que  d e b e - -  
r í a  a s p i r a r  a  una  o s c i l a c i ó n  muy l i m i t a d a  e n  l a  demanda d e  t r a b a -  
j o .  
La s i t u a c i ó n  d e  empleo d e  un  pueb lo  s e  r e l a c i o n a  con  s u  "modelo - 
de s o c i e d a d " ,  s o b r e  l a  q u e  p robab lemen te  en  b r e v e  p l a z o  tengamo-s 
quepronunc ia rnos  d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e .  ¿Queremo5 una  " s o c i e - -  
dad cuyo ú n i c o  o b j e t o  s e a  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  n e c e s i d a d e s  m a t e r i a -  
l e s  i l i m i t a d a m e n t e  c r e a d a s  p o r  e l  hombre" o  una " s o c i e d a d  d e  que 
formen p a r t e  p r i n c i p i o s  d e  s o l i d a r i d a d  y f r a t e r n i d a d  que i m p l i c a n  
r enunc ia  a d e r e c h o s ,  d e s e o s  o  comodidades? 
Duran te  muchos s i g l o s  s e  c o n s i d e r a b a  como i d e a l  s o c i a l  Óptimo, - 
p o r  l o  menos en  e l  mundo o c c i d e n t a l ,  e l  modelo c r i s t i a n o  con su--  
b o r d i n a c i ó n  a  p r i n c i p i o s  t r a s c e n d e n t e s  y r e g l a s  s o c i a l m e n t e  c o a c -  
t i v a s  de  c o n t e n i d o  é t i c o ,  e s p i r i t u a l  y r e l i g i o s o  que p a r a l e l a m e n -  
t e  l i m i t a b a n  l a  l i b e r t a d  de  d e c i s i ó n .  En e l  momento a c t u a l ,  p a r a  
m i  d e s g r a c i a d a m e n t e ,  aunque no  h a y  duda d e  que c o r r i e n t e s  impor--  
t a n t e s  d e  o p i n i ó n  l o  c o n s i d e r a n  a v a n c e  i m p o r t a n t e ,  s e  h a  l o g r a d o  
e l i m i n a r  l a  r e l i g a c i ó n  d e l  hombre a c u a l q u i e r  p r i n c i p i o  t r a s c e n - -  
d e n t e  y  e l  modelo d e  s o c i e d a d  q u e  i m p l í c i t a  o  e x p l l c i t a m e n t e  p r o -  
ponen l o s  medios  d e  comun icac ión  y que p a r e c e  gene ra lmen te  a c e p t a  
d o ,  e s t á  basado  en  e l  i n t e r é s  e g o í s t a  y l a  l e y  d e l  más f u e r t e  en 
- - l a  l u c h a  p a r a  complace r  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  d e s e o s  Y aumento d e  - 
b i e n e s  m a t e r i a l e s - ;  é s t a  e s  l a  c a r a c t e r í s t i c a  b a s i c a  de  l a  s o c i e - -  
dad  de  consumo impugnada e n  t e o r í a  p o r  l o s  que más l a  promueven - 
en  l a  p r á c t i c a .  
En m i  o p i n i ó n  una p a r t e  d e  n u e s t r o s  problemas  e s  c o n s e c u e n c i a  d e  
que  hemos e l i m i n a d o  t o d a  a c e p t a c i ó n  d e  d e b e r e s ,  l í m i t e s  y  s u b o r d i  
n a c i ó n  a  p r i n c i p i o s  s u p e r i o r e s ,  p a r a  c o n v e r t i r n o s  en una  s o c i e d a d  
d e  de rechos  e  i n t e r e s e s  i n d i v i d u a l e s ,  i n e v i t a b l e m e n t e  i n s o l i d a r i a ,  
s a l v o  p o r  c o a c c i ó n  e x t e r i o r  o  s u p e r i o r .  
E l  marxismo o  l o s  m a r x i s t a s ,  t e r m i n o s  no s i e m p r e  a p r o p i a d o s ,  p r o -  
ponen cuando l o g r a n  e l  p o d e r ,  u n a  é t i c a  c o l e c t i v a  que  da  l u g a r  a  
una  s o c i e d a d  s i n  l i b e r t a d .  P o d r í a  d e c i r s e  que  en  t a n t o  l o s  l i b e r a  
l e s  r educen  l a  r e l i g i ó n  a  un  i n t i m i s m o  a b s o l u t o ,  l o s  m a r x i s t a s  r e  
=en l a  l i b e r t a d  a  un  i n t i m i s m o  a b s o l u t o ,  en  que  e l  hombre so lo -  
e s  l i b r e  f r e n t e  a  s í  mismo, y n o  e n  s u s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s .  ,' 
Debe . r e c o n o c e r s e  que  l a s  s o c i e d a d e s  m a r x i s t a s  i n d u s t r i a l i ' z a -  
d a s  han l o g r a d o  r e d u c i r  e l  d e s e m p l e o  y h a s t a  e l i m i n a r l o  en a l g ú n  
c a s o ,  aunque haya  s i d o  a  c o s t a  d e  n e c e s i d a d e s  m a t e r i a l e s  a p a r e n t e  
mente b á s i c a s  y han  c o n s e g u i d o ,  c o n  a l g u n a  e x c e p c i ó n ,  una  d i s t r i -  
buc ión  d e l  t r a b a j o  más e x t e n s a  q u e  l a  d e  s o c i e d a d e s  i n s p i r a d a s  en  
p r i n c i p i o s  d e  l i b r e  mercado ,  aunque  no s i e m p r e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  
l a  r e n t a  haya  s e g u i d o  un c u r s o  p a r a l e l o .  Na tu ra lmen te  d e n t r o  d e  - 
e l l a s  l a t e  una  s i t u a c i ó n  d e  subempleo ,  p e r o  ¿no p o d r í a  d e c i r s e  l o  
mismo en b a s t a n t e s  a s p e c t o s  d e  n u e s t r a  p r o p i a  e s t r u c t u r a  s o c i a l ?  
.Aunque no s a t i s f a g a  o í r l o ,  l a  h i s t o r i a  enseña que  e l  é x i t o  en l a  - 
r educc ión  d r á s t i c a  d e l  n i v e l  de  desempleo s ó l o  s e  l o g r a  con uno de  
l o s  dos  p roced imien tos  s i g u i e n t e s :  
* El iminando d i r e c t a  o  i n d i r e c t a m e n t e  á r e a s  d e  l i b e r t a d  e  i m -  
poniendo  á r e a s  d e  t r a b a j o  o b l i g a t o r i o  y  g a r a n t i z a d o ,  aunque 
con  b a j a  r e m u n e r a c i ó n .  
* Haciendo d e s c e n d e r  s u s t a n c i a l m e n t e  e l  n i v e l  de  consumo y - 
b i e n e s t a r  m a t e r i a l  d e l  p u e b l o .  
E l  d e s a f i o  d e  e s t e  t i empo y  e l  o b j e t i v o  en  que  deber íamos t o d o s  - 
c o l a b o r a r ,  s e r í a  p r o f u n d i z a r  e n  "cómo s e  puede l o g r a r  que d e n t r o  
de  un régimen a c e p t a b l e  d e  l i b e r t a d ,  s e a  p o s i b l e  que un mayor n ú -  
mero de  p e r s o n a s  p a r t i c i p e  d e l  b i e n  d e l  t r a b a j o  s i n  r e d u c i r  exce -  
s ivamente  e l  n i v e l  g e n e r a l  d e  i n g r e s o s  r e a l e s "  . 
P a r e c e  que  l a  s o c i e d a d  a c t u a l  c - n  s u  avance  c i e n t í f i c o  permanente  
h a  hecho p o s i b l e  aumentos  d r a m á t i c o s  d e  p r o d u c t i v i d a d ,  l o  que u n i  
do a l  p roceso  d e  i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  en  l a  u t i l i z a c i d n  d e  l a  mar 
no de  o b r a ,  i n c l u s o  s i n  e m i g r a c i ó n ,  da  l u g a r  a  que en muchos p a í -  
s e s  no s e a  n e c e s a r i o  e l  t r a b a j o  d e  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  con c a p a c i -  
, . 
dad de  h a c e r l o .  Y e s t o  no como s i t u a c i ó n  t r a n s i t o r i a ,  s i n o  como h e  
cho con  que  p r e c i s a m e n t e  España Y c a s i  t o d a  Europa va  a  e n f r e n t a r -  
s e  en  10s pr$ximos afios y q;e v a ' a  e x i g i r  t r a n s f o r m a c i o n e s  s o c i o l ó  -
g i c a s  r e s p e c t o  a :  
* Lo que  e l ' t r a b a j o  r e p r e s e n t a  en  l a  v i d a  d e l  hombre. 
* La f i l o s o f í a  d e l  o c i o .  
* Las o b l i g a c i o n e s  d e  un hombre con o t r o s  hombres.  
* La d i s t r i b u c i ó n  d e l  d e r e c h o  a  t r a b a j a r .  
* La compensación que  l a  s o c i e d a d  d e b e  a  l o s  que no t r a b a j a n  
El  c o n v e n c i m i e n t o  d e  q u e  e s t o  e s  i m p o r t a n t e  h a  movido a  ACCION SO- 
C I A L  EMPRESARIAL a d e d i c a r  una  g r a n  a t e n c i ó n  e n  e l  próximo c u r s o  a  
todos  e s t o s  temas y  e n  s u  próxima Asamblea G e n e r a l ,  que p i e n s a  c e -  
l e b r a r  e n  M o n t s e r r a t  e n  l a  p r i m a v e r a  d e  1 9 8 2 ,  quiere--reparar unas  
J o r n a d a s  e s p e c i a l m e n t e  d e d i c a d a s  a l  PARO e n  v a r i o s  d e  s u s  a s p e c t o s  
s o c i o l ó g i c o s  y  humanos. 
11.  CONSIDER4CIONES PARA UNA POLITICA DE EMPLEO.- 
Me h u b i e s e  gus t ado  c o n t e s t a r  a dos  p r e g u n t a s  b á s r c a s :  
* ¿ qué  e s  e l  empleo ? .  
* ¿ qué  e s  e l  p a r o  o  desempleo  ?. 
Ambas p a r e c e n  s e n c i l l a s ,  p e r o  c a d a  r e s p u e s t a  e x i g i r í a  p o r  s í  s o l a -  
un S e m i n a r i o .  En t o d o  c a s o  s e r í a  muy c o m p l e j a ,  po rque  s e  h a r í a  n e -  
c e s a r i o  t r a t a r  s i t u a c i o n e s  muy d i f e r e n t e s  e n t r e  s í .  Pero ya  que e s  
t o  no p u e d e  h a c e r s e  a h o r a ,  s í  q u i e r o  d e j a r  c o n s t a n c i a  de  s u  impor r  
t a n c i a  y  d e l  p r o p ó s i t o  d e  d e d i c a r l e  ampl io  t i empo  en  e l  f u t u r o .  
Los c o m e n t a r i o s  que voy a  h a c e r o s  g i r a n  " informalmente"  s o b r e  a l g u  
nos a s p e c t o s  d e l  desempleo ,  d e  i n t e r é s  p a r a  n u e s t r o  p a í s ,  r e f e r i - T  
dos p r i n c i p a l m e n t e  a s u s  más i m p o r t a n t e s  m o d a l i d a d e s ,  cuya na. tura  
l e z a  es  muy d i v e r s a ,  como s o n  d i v e r s o s  sus p rob lemas  y s u s  s o l u c i o  
nes .  "He s e i e c c i o n a d o  e l  E a r o  c o y u n t u r a l ,  e l - p a r o  permanente ,  e l x  
r o  r i h z l  y e l  p a r o  j u v e n i l .  
- PARO COYUNTURAL .- 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
E s  e l  más s i m p l e ,  g e n e r a l m e n t e  s e  c r e e  G n i c o ,  e s p e c i a l m e n t e  en 
l a s  s o c i e d a d e s  que han d i s f r u t a d o  muchos a ñ o s  d e  e s t a b i l i d a d .  So 
b r e  é l  hay  una e x p e r i e n c i a  m u n d i a l ,  aunque  no ampl i a  en nuestro:  
p a í s ,  t r a s  muchos años  d e  p r o t e c c i ó n  de  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  - 
que d e s g r a c i a d a m e n t e  no e s  p o s i b l e  en  l o s  momentos a c t u a l e s  de - 
d i f i c u l t a d e s ,  s a l v o  a b r i e n d o  una f o s a  c r e c i e n t e  e n t r e  l o s  que - 
t r a b a j a n  y l o s  que no t r a b a j a n ,  con  l o s  d e r e c h o s  p a r a  l o s  pr ime-  
r o s  y  l o s  s u f r i m i e n t o s  p a r a  l o s  s egundos .  
Dent ro  d e l '  t é r m i n o  " c o y u n t u r a l "  i n c l u y o  s i t u a c i o n e s  de desempleo 
c a r a c t e r i z a d a s  p o r  s u  p r o b a b l e  l i m i t a c i ó n  t e m p o r a l  y  que deben - 
s e r  e s t u d i a d a s  autónomamente y  en  s u s  d i v e r s a s  m a n i f e s t a c i o n e s  - 
i n c l u s o  g e o g r á f i c a s .  Pa ra  l o g r a r  una p o l í t i c a  e f e c t i v a  de  p r e s t a  -
c i o n e s  de  desempleo ,  como f ó r m u l a  que f l e x i b i l i z a . l a  o f e r t a  y  d e -  
manda de  t r a b a j o  a l  r e d u c i r  l o s  p e r j u i c i o s  p a r a  l o s  a f e c t a d o s .  
Puedo s e ñ a l a r  l a s  s i g u i e n t e s :  
- A c t i v i d a d e s  anua lmen te  e s t a c i o n a l e s  como e l  t u r i s m o ,  o r i g e n  
de  p r o c e s o s  e m i g r a t o r i o s  y s u s c e p t i b l e s  d e  p r e v e r s e  con r e -  
g u l a r i d a d .  
- Exceso de  mano d e  o b r a  d e  c a r á c t e r  r e l a t i v a m e n t e  p e r i ó d i c o -  
d e n t r o  de  l a  empresa ,  t ambién  s u s c e p t i b l e  de  p r e v e r s e  p o r  - 
e m p r e s a r i o s  y s i n d i c a t o s  y d e  i n c l u i r s e  en conven ios  c o l e c -  
t i v o s .  C a s o  d e  l a  i n d u s t r i a  d e l  au tomóv i l  y  s u s  a u x i l i a r e s .  
- A c t i v i d a d e s  en  que  s e  p r o d u c e n  p e r í o d o s  d e  mayor y menor i n  
t e n s i d a d  d e  t r a b a j o ,  g e n e r a l m e n t e  en c i c l o s  p l u r i a n u a l e s  y- 
d e n t r o  d e  empresas  d i f e r e n t e s ,  c a s o  de  l a  c o n s t r u c c i ó n .  
- Cambios t e c n o l ó g i c o s  p r o f u n d o s  que e x i g e n  movimiento d e  p e r  
s o n a l ,  d e n t r o  d e  l a  empresa  o  h a c i a  empresas  de  o t r a  e s p e - c  
c i a l i d a d , q u e  pueden r e q u e r i r  un r e e n t r e n a m i e n t o  p r o f e s i o n a l  
y a f e c t a r  a  p e r s o n a s  con  d i f i c u l t a d e s  p a r a  a d a p t a r s e  a  un - 
nuevo empleo. 
Una p o l í t i c a  n a c i o n a l  d e  empleo e x i g e  un conoc imien to  profundo d e  
cada  c l a s e  de  p a r o  c o y u n t u r a l  e n  c a d a  p a í s  o  r e g i ó n ,  p a r a  p r e v e r -  
a n t i c i p a d a m e n t e  l a s  s i t u a c i o n e s  p r o b a b l e s  y  d i a g n o s t i c a r  f á c i l m e c  
t e  l a s  nuevas que s e  p r e s e n t e n .  E l  c o n j u n t o  d e  e s t e  desempleo - -  
c o n s t i t u y e  una c a r g a  económica p o s i b l e  d e  p r o y e c t a r  e  i n t e g r a r  d e  
modo r e g u l a r  en  l o s  p r e s u p u e s t o s  d e  g a s t o s  de  una comunidad p ú b l i  
c a .  
- PARO PERMANENTE. - 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
Parece  l ó g i c o  denominar  a s í  l a  s i t u a c i ó n  d e  una comunidad s o c i o p o  
l í t i c a  con una o f e r t a  d e  t r a b a j o  s u p e r i o r  a  l a s  n e c e s i d a d e s  r e a - T  
l e s  d e  u t i l i z a c i ó n  d e  é s t e .  H a s t a  a h o r a  é s t o  s e  p r o d u c í a  en  p a í s e s  
de a l t a  d e m o g r a f í a ,  r e d u c i d o  n i v e l  económico y  poca c u l t u r a .  Pe ro  
en l o s  G l t imos  años  s e  e s t á  e x t e n d i e n d o  a  p a í s e s  i n d u s t r i a l e s  y , -  
en c o n c r e t o  a l  n u e s t r o ,  e n  que  r e c i e n t e m e n t e  hemos c o n s i d e r a d o  c o  -
mo buena n o t i c i a  que e l  c r e c i m i e n t o  de desempleo f u e s e  i n f e r i o r  - 
a l  de l o s  p a í s e s  e u r o p e o s ,  a u n  s i n  r e b a j a r s e  d e l  1 2 %  p o r  l o  menos 
h a s t a  1 . 9 8 5 .  
Hay p a í s e s  o  r e g i o n e s  que  d u r a n t e  muchas g e n e r a c i o n e s  han n a n t e n i  
- do un exceso  d e  p e r s o n a s  s o b r e  p u e s t o s  de  t r a b a j o ,  que en g r a n  - -  
p a r t e  compensaban con  l a  e m i g r a c i ó n  y p o r  qué no d e c i r l o ,  l a  gue -  
r r a  y l a s  ep idemias  Y aue  h a b í a n  hecho c o n s i d e r a r  l a  e m i o r a c i á n  - 
- O - -  --;-- permanente  Como una S i E u a c i ó n  a d m i s i b l e  de  l a  que i n c l u s o  p o d l a n -  
e n o r g u l l e c e r s e .  
E l  p a r o  permanente  puede  s e r :  i r r e m i s i b l e  c o n t r a  e l  que no c a b e  - 
espe ranza  en un p l a z o  p r u d e n t e  d e  t i e m p o ;  y e l  que s ó l o  t i e n e  c a -  
r á c t e r  permanente  d e s d e  un p u n t o  de  v i s t a  i n m e d i a t o ,  p e r o  que  s e -  
e s p e r a  e l i m i n a r  o  r e d u c i r  t r a s  a l g ú n  t r a n s c u r s o  d e  t i empo.  E l  f u -  
t u r o  d e  n u e s t r a  c i v i l i z a c i ó n  e x i g e  conoce r  l a  p e r s p e c t i v a  r e a l  de  
l a s  n e c e s i d a d e s  d e  empleo y  e l  Óptimo de s u  d i s t r i b u c i ó n  y en - -  
6. 
, 
c u á l  d e  l a s  d o s  c l a s e s  se e n c u e n t r a  c a d a  s i t u a c i ó n .  
Desgrac iadamente  me temo que  d e n t r o  d e  l a  e s t r u c t u r a  s o c i o t é c n o l ó -  
g i ca  en que  n o s  d e s e n v o l v e m o s ,  España ha d e  n e c e s i t a r  a r a  un t r a -  
bajo p r o d u c t i v o ,  menos p e r s o n a s  de  l a s  que  t i e n e  en con %--aT i c l o n e s  
t r a b a j a r  y  con  m a n i f i e s t o  d e s e o  de h a c e r l o .  Cabe s u p o n e r  q u e  e s t a -  
mos e n t r a n d o  en  una  s i t u a c i ó n  d e  p a r o  p e r m a n e n t e ,  no y a  en  una re- 
g ión  d e t e r m i n a d a ,  s i n o  d e l  c o n j u n t o  d e l  p a í s ,  aunque s i e m p r e  con  - 
d e s i g u a l d a d e s  y  á r e a s  o  s e c t o r e s  f u n c i o n a l e s  e s p e c i a l m e n t e  a f e c t a -  
d a s .  
Las c i r c u n s t a n c i a s  que  p r o b a b l e m e n t e  han  i n f l u i d o -  p a r a  e s t a  s i t u a -  
c i ó n  no s ó l o  e n  EspaAa s i n o  en  e l  c o n t i n e n t e  e u r o p e o ,  con  cambio - 
brusco y p a r a  muchos i n e s p e r a d o ,  son l a s  s i g u i e n t e s :  
- Repercus ión  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  me jo ra  t e c n o l ó g i c a  en  e s p e c i a l  r e  -
l a c i o n a d o s  con  l a  a u t o m a c i ó n  d i r e c t a  e  i n d i r e c t a .  
- Creac ión  d e  i n d u s t r i a s  p e s a d a s  c a p i t a l i z a d a s  con trabajo poco r e m e -  
rado  y  ayuda  e x t e r i o r ,  e n  p a í s e s  de  r e c i e n t e  c a r á c t e r  a g r í c o l a  - 
o  economía muy d é b i l ,  e n  p a r t e  d e s c o l o n i z a d o s  en  l o s  ú l t i m o s  - -  
años.  
- A p a r i c i ó n  d e  mano d e  o b r a  con  b a j o  c o s t e  en p a í s e s  muy d i s t a n t e s ,  
gene ra lmen te  d e l  t e r c e r  mundo, que han  e n t r a d o  e n  e l  á r e a s  d e  l a  
" i n d u s t r i a l i z a c i ó n  l i g e r a  c o n t r a t a d a "  a  que  a n t e s  e s t a b a n  complg 
tamente  a j e n o s .  E s t e  fenómeno r e p e r c u t i r á  p ro fundamen te  e n  La e s  -
t r u c t u r a  s o c i o l ó g i c a  d e  Europa  y  España y d a r á  l u g a r  p a u l a t i n a - -  
mente a  una r e d u c c i ó n  d e  n i v e l e s . s a l a r i a l e s  como s i n  duda l a t e  - 
en l a  pugna " J a p o n - p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  o c c i d e n t a l e s "  que  t a p  
t o  ha de  s u p o n e r  e n  l a  e v o l u c i ó n  s o c i o l ó g i c a  de  l o s  próximos  d e -  
c e n i o s .  
- Aumento d e  l a  o f e r t a  d e  t r a b a j o  femenino y e l i m i n a c i ó n  d e  l a  s i -  
t u a c i ó n  d e  "subempleo f a m i l i a r "  que h a s t a  a h o r a  a l t e r a b a  e s t a  - -  
p e r s p e c t i v a  y c o n s t i t u í a  una  a m o r t i g u a c i ó n  e f e c t i v a  d e  l a s  o s c i -  
l a c i o n e s  d e  empleo.  
Las a n t e r i o r e s  c a u s a s  s e  pueden  c o n s i d e r a r  g e n e r a l e s  p a r a  t o d o s  - -  
l o s  p a í s e s ,  s i e n d o  i m p o r t a n t e  a ñ a d i r  l a s  que  a f e c t a n  a  Es?aña de  - 
modo e s p e c í f i c o :  
- D e f i c i e n t e  e s p e c i a l i z a c i ó n  p r o f e s i o n a l  a l  c o n s i d e r a r  c a s i  d e n t r o  
de l o s  " d e r e c h o s  humanos" l a  l i b r e  e l e c c i ó n  d e l  á r e a  d e  c a p a c i t a  -
c i ó n  con  o b l i g a c i ó n  p a r a  l a  s o c i e d a d  d e  p r o p o r c i o n a r  f o r m a c i ó n  - 
con i n d e p e n d e n c i a  de  l a s  n e c e s i d a d e s  g e n e r a l e s  d e  empleo.  
- Rigidez  a r t i f i c i a l  a  c o n s e c u e n c i a  de p r e s i o n e s  i d e o l ó g i c a s  d e  - -  
l a s  normas d e  t r a b a j o  que  o b l i g a n  a  q u i e n e s  10 c o n t r a t a n  con un-  
p a t r i m o n i o  l i m i t a d o ,  a  a d o p t a r  p r o t e c c i o n e s  de  f u t u r o  l o  que  d i -  
f i c u l t a n  l a  c r e a c i ó n  d e  p u e s t o s  de  t r a b a j o .  
Es tos  a s p e c t o s  c o n t r i b u y e n  a  un d e s e q u i l i b r i o ,  q u i z a s  p e r m a n e n t e , -  
en p a i s e s  d e  a n t i g u a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  En España ,  aunque s e  s u a v i  -
c e  e l  impac to  b r u s c o  i n i c i a l ,  h a b r á  que p r e v e r  p a r a  l o s  próximos  - 
2 0  años una s i t u a c i ó n  d e  desempleo  que f á c i l m e n t e  exceda  d e l  1 0 %  - 
de n u e s t r a  p o b l a c i ó n  a c t i v a .  
Natura lmente  é s t o  no d e b e  a c e p t a r s e  de  modo p a s i v o ,  s i n o  que  e x i g e  
como o b j e t i v o  b á s i c o  n a c i o n a l  l a  c r e a c i ó n  d e  una p o l í t i c a  de  emples 
que tenga en cuenta esta situación y que con independencia de es- 
tas medidas para aumentar el empleo y mejorar la distribución del 
mismo para que alcance, aunque sea de forma limitada, a mayor nú- 
mero de personas, establezca un sistema de prestaciones para evi- 
tar la situación angustiosa a los que tengan menos esperanza de - 
encontrar un empleo o tengan que aceptar la imposibilidad de lo-- 
grarlo. 
Es importante lograr una coordinación orgánica de las diferentes- 
prestaciones de "seguridad social" para que coadyuven a resolver- 
el mayor número de situaciones de improtección individual con un- 
coste soportable por la colectividad evitando que ninguna persona 
carezca de un mínimo de subsistencia. 
Tambien es indispensable la utilización de la estructura social - 
natural para este fin general de equilibrio sociológico no hacién -
dolo depender tan sólo de instituciones públicas con burocracia - 
costosa y opresora. 
Debe preverse un sistema que tenga en cuenta la situación de ocio 
que la sociedad exige permanentemente a personas con capacidad y 
voluntad de trabajo y que aporte orientaciones para lograr el me- 
jor aprovechamiento de la capacidad estéril por estas circunstan- 
cias incluso con una financiación pública para ello, pero sobre - 
todo con fórmulas de trabajo parcial, semidoméstico o limitado q e  
no se hagan imposibles por unas normas de empleo que sólo servi-- 
rán para proteger el nivel de retribución de los que ya trabajan. 
- PARO RURAL. - 
- - - - - - - - - - 
Podría denominarse así al estructural endémico que se produce prin 
cipalmente en zonas de alta demografía orientadas a trabajos agrí- 
colas sin industrializar y con débil estructura de servicios y e< 
las que la tecnología de los últimos decenios ha reducido la nece 
sidad de mano de obra, sin posibilidad práctica de compensación: 
con medidas antitecnológicas. Constituye en realidad una modali-- 
dad de paro permanente, pero específica de una cierta estructura- 
social y con clara diferencia del paro permanente en una sociedad 
industrializada, antes comentado. 
Esta clase de desempleo es engranparte consecuencia de la falta de 
adaptacih de un área geográfica a la confluencia de una serie de- 
hechos como disminución de mortalidad, aumento de productividad - -  
prnueva tecnología, destrucción de instituciones de protección - 
comunitaria por impregnación de otras culturas y difusión inmedia -
ta, informativa y técnica que hace ver desigualdades y traslada - 
efectos sin tiempo a una modificación interna paulatina. 
Históricamente muchas de estas regiones y especialmente aquellas- 
que existen en nuestro país y que nos afectan más directamente, - 
estaban protegidas por unas posibilidades de vida autárquica, que 
aunque producían períodos de gran escasez e incluso hambre, permi 
tían normalmente resolver de modo interno los problemas y práctir 
camente sólo estaban afectados por las situaciones de su propio - 
mercado y no por los mercados mundiales, con una impermeabiliza-. 
ción casi totala la evolución sociológica de otros países. 
En los últimos 25 años se ha producido una tendencia creciente a- 
la mundialización de la economía que, en definitiva significa mun -
dialización de los problemas, como se vislumbra en el "mercado mun 
dial", que a consecuencia de los avances tecnológicos e industria: 
les se va extendiendo casi "automatica y simultáneamente" a todo - 
el mundo y afecta a sistemas de vida y organización de trabajo de- 
modo directo e indirecto de toda persona en cualquier nación. 
En este fenómeno, que crea problemas y también puede despertar es- 
peranzas, juegan un papel primordial, aunque no sea Único, las so- 
ciedades multinacionales que con su estímulo de beneficio, e incon 
venientes que esto tengan. actúan como diseminadores de esa osmosis 
universal y lógicamente son objeto de reacción visceral como la - -  
que ha acompañado el comienzo de todo cambio socio-tecnológico. 
Durante bastante tiempo un freno a la mundialización de mercados - 
era la tendencia autárquica existente como consecuencia del apego- 
a la propia cultura y costumbres, afectadas por la internacionali- 
zación económica y sociológica y por la limitación de poder de las 
clases políticas naturales o ilegítimas de las comunidades naciona -
les, que veían disminuir sus facultades de decisión por factores - 
. que no podían dominar. 
La autarquía cada día es menos posible, aunque tenga triunfos espo 
rádicos e incluso se recrudezca en áreas limitadas a  consecuencia^ 
de movimientos nacionalistas. Pero para mantener la internacionali 
zación sería necesario un tráuma mundial ae condiciones superiores 
a las de un holocausto atómico. De ahí la trascendencia y belleza, 
si se quiere, del mundo en que vivimos para el analista de la his- 
toria de la humanidad en general, que puede contemplar en directo- 
un fenómeno que en otras épocas sólo se conocía con el transcurso- 
del tiempo. 
Los problemas que plantea este paro estructural rural son diferen- 
tes en cada caso. No puede compararse Bangla Desh sin posibilidad- 
de esperanza y mejora, ni siquiera con Malí, pobre, pero con posi- 
bilidad de emigración ni por supuesto con las áreas rurales de Itg 
lia, Portugal y Espafia, aunque cada una de éstas, que a nosotros - 
nos interesan, tienen problemas muy diferentes. Por.ejemplo es muy 
distinto el desempleo estructural de Galicia del que existe en - -  
Extremadura y con el que puede existir en algunas zonas de Casti-- 
lla. 
Quiero referirme especialmente a lo que naturalmente puede intere- 
sarnos más; la situación de paro en dos regiones con problemas muy 
similares. Andalucía y Extremadura, para las que caben observacio- 
nes comunes, aunque indudablemente quienes las conozcan profunda-- 
mente encontrarán infinidad de matices y situaciones que, en todo- 
caso, aunque yo las hubiese conocido, no hubiesen tenido cabida en 
este acto. 
El paro estructural de estas áreas se puede agudizar a consecuen-- 
cia de tres factores que antes no existían con la misma importan-- 
cia y que resulta interesante enumerar: 
- La emigración permanebte o estacional, interna o internacional, 
que normalmente contribuye a regular esta situación y que está- 
detenida en estos años. Parece poco probable una futura emigra- 
:.'.ciÓn a Europa como la que en los.última veinte anos ha servido- 
de vávula de escapa al exceso de mano. de obra, ni tampoco es - -  
previsible por-el momento, aunque puede volver a surgir, la emi 
gración nacional que en su caso sería más a Levante que al País 
Vasco y Cataluña., 
- La solidaridad nacional con sacrificio para financiar permanen- 
te o coyunturalmente esta situación, imprescindible par afron-- 
. tarla de modo efectivo, resulta más difícil con situaciones - -  
autonómicas en que es fácil la exacerbación de interés directo- 
propio, sobre todo en un momento en que sus habitantes también- 
. se sienten empobrecidos y con dificultades. 
- La imposibilidad creciente, salvo con métodos de dictadura so-- 
cialista de fórmulas que impidan la aplicación de avances tecno 
lógicos y mantengan una situación artificial de empleo, con utr 
lización obligatoria de mano de obra innecesaria. En un régimeñ 
de libertad como debe ser el de España, esas fórmulas encarece- 
rían los alimentos básicos para la población e impedirían parti -
cipar en el comercio internacional. 
- La competencia de trabajadores de otros países, ya que la emi-- 
gración de capital permite integrar áreas subdesarrolladas en - 
la comunidad internacional de trabajo, que constituirá el hecho 
social más importante en los próximos cincuenta años como ya lo 
está siendo en los últimos quince. [Esto producirá mayor inciden 
cia en las regiones de poco trabajo especializado,p.ero de nivel 
de vida superior al de las areas con que pasan a entrar en com- 
petencia. La mano de obra barata de Singapur o Malasia puede - -  
aumentar el nivel de vida del americano medio, pero limita el - 
nivel de salarios del campesino de Andalucía, Portugal o Sur de 
Italia. La elevación de aspiraciones de los andaluces semejan-- 
tes a las de sus connacionales, contiene el aumento de oferta - 
aceptable de trabajo en profesiones duras y peligrosas que pue- 
de irpsando paulatinamente a norteafricanos dentro de una si-- 
tuación paradógica de "desempleo-inmigración". 
- No parece probable que las necesidades de trabajo agrícola se - 
incrementen excesivamente.en los p.róximos años, dada la conti-- 
nua mejora de la tecnología, situación que aunque pueda modifi- 
carse con atención a ciertos cultivos de mucha mano de obra, se 
rá dificultada con la oferta de países con trabajo peor retri-T 
buído que igualmente ofrecen esos mismos cultivos. En todo caso 
España no puede retroceder en la agricultura competitiva, cuan- 
do ésta ha de ser su gran fuerza y base de poder en el futuro,- 
como ya están reconociendo nuestros vecinos, los franceses, con 
movimientos viscerales de reacción semejantes a los que en otros 
terrenos señalábamos contra las multinacionales. 
Frente a los aspectos negativos anteriores, hay otros positivos 
que deberían permitir una acción a plazo medio para combatir el 
desequilibrio estructutal de estas regiones. Me atrevo a citar- 
los siguientes: 
. Lenta pero paulatina implantación industrial en ciertas áreas 
de Andalucía en razón del clima y factores sociológicos, aun- 
que ésto siempre ocurrirá en zonas próximas al mar con comuni 
caciones aceptables, sin que sean probables las que requierañ 
mano de obra masiva por las razones antes apuntadas. 
. Posibilidad de absorción de mano de obra por los servicios es 
tructurales propios, muy olvidados hasta ahora, que proporcio -
narían puestos de trabajo estable y crecimiento permanente,- 
mejorando la calidad de la vida rural y eliminando parte de - 
sus diferencias con la vida urbana y con la de otras regiones 
españolas. Es aquí donde cabe una acción colectiva más eficaz, 
que tiene que coordinar aspectos educativos y evitar la tenta 
ción de introducción forzosa de instituciones y formas de vi- 
da extrañas. 
La c o n s t r u c c i ó n  y  e l  t u r i s m o  que  s e g u i r á  c o n s t i t u y e n d o  f u e n t e -  
i m p o r t a n t e  d e  e m i g r a c i ó n  e s t a c i o n a l ,  h a s t a  t r a n s f o r m a r s e  en  - -  
base  p e r m a n e n t e  s o c i o l ó g i c a  que  forme p a r t e  d e l  s i s t e m a  de  v i -  - 
da de  a l g ú n  á r e a  d e  e s t a s  r e g i o n e s .  
D e s p l a z a m i e n t o  p a u l a t i n o  d e  r e s i d e n t e s  p e r m a n e n t e s  d e  p a í s e s - -  
d e l  N o r t e  d e  España  y  d e  Europa a n t e  l a s  v e n t a j a s  que  o f r e c e n -  
l o s  c l i m a s  c á l i d o s ,  y  d e  modo p a r a l e l o  l a  c r e a c i ó n  d e  c e n t r o s -  
de  s e r v i c i o  r e l a c i o n a o d s  con e s t e  fenómeno. 
P a r t i e n d o  d e  un  a n á l i s i s  adecuado de  l o s  a s p e c t o s  a n t e r i o r e s ,  o -  
c u a l q u i e r  o t r o  q u e  p u d i e r a  a ñ a d i r s e ,  c a b r í a  p r e p a r a r  una p o l í t i -  
ca p a r a  r e d u c i r  p a u l a t i n a m e n t e  e l  desempleo  e s t r u c t u r a l  en  e s t a s  
á r e a s  y  p r e s c i n d i r  p r u d e n t e m e n t e  d e  f ó r m u l a s  como l a  d e l  empleo- 
c o m u n i t a r i o  q u e  puede  a f e c t a r  a  l a  d i g n i d a d  d e  q u i e n e s  l o  p e r c i -  
ben. S i  en  e s t o  s e  t i e n e  é x i t o ,  e s t a s  r e g i o n e s  q u e d a r á n  p r e p a r a -  
das p a r a  e l  i m p o r t a n t e  d e s a r r o l l o  que l e s  e s p e r a  en  e l  s i g l o  X X I ,  
s a l v o  t r a u m a s  m u n d i a l e s  que  d i s t o r s i o n a s e n  c u a l q u i e r  p r e v i s i ó n  - 
l 6 g i c a  d e  f u t u r o  a c t u a l .  
En t o d o  c a s o  e l  desempleo  en  e s t a s  á r e a s  debe  t r a t a r s e  t e n i e n d o -  
en c u e n t a  l a  d e s i g u a l d a d  d e  l a  s i t u a c i ó n  s o c i o l ó g i c a  e n  l a  v i d a -  
r u r a l  que  a m o r t i g u a  l a s  c o n s e c u e n c i a s  que  t i e n e n  e n  l a  u rbana  y -  
con medidas  q u e  conduzcan  a  t r a n s f o r m a c i o n e s  p a u l a t i n a s ,  e l i m i - -  
nando e l  famoso " t o d o  y ya" ,  s i empre  d e  e f e c t o  c o n t r a r i o  a  l o  - -  
que  a p a r e n t e m e n t e  d e s e a n  q u i e n e s  l o  u t i l i z a n .  
- PARO J W E N 1 L . -  - - - -  
Es ta  e s  l a  más d r a m á t i c a  d e  l a s  s i t u a c i o n e s  d e  desempleo ,  a ú n  mayor- 
que l a  de  p a r o  r u r a l ,  ya  que  e s t e  t i e n e  normalmente  a n t e c e d e n t e s  h i s  
t ó r i c o s  que  han  c r e a d o  h á b i t o s  y  e s t r u c t u r a s  s o c i o l ó g i c a s  que  l o  ha: 
cen más s o p o r t a b l e .  
E l  paro j u v e n i l  e s  l a  v e r d a d e r a  t r a g e d i a  de  n u e s t r o  t i e m p o ,  en  p a r t e  
e l  p r e c i o  que  paga  n u e s t r a  s o c i e d a d  p o r  e l  d e s a r r o l l o  i l i m i t a d o  d e  - 
consumo, promovido p o r  l o s  medios  d e  comunicac ión  s o c i a l  y  en  muchos 
casos  p o r  q u i e n e s  s e  m a n i f i e s t a n  a n t i c o n s u m i s t a s ,  p e r o  que  p r e t e n d e n  
e l i m i n a r  l a s  l i m i t a c i o n e s  é t i c a s  o  r e l i g i o s a s  que  p u d i e r a n  c o n t e n e r -  
e l  á n s i a  i n c o n t e n i d a  i n d i v i d u a l  de  m e j o r a s  m a t e r i a l e s .  
E l  conocimiento  d e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  que l a  v i d a  o f r e c e  e n  c u a l q u i e r  
p a r t e  d e l  mundo h a c e  más amarga l a  s i t u a c i ó n  d e  desempleo  y l a  angus 
t i a  de no e n t r a r  e n  e s e  mundo de  t r a b a j o ,  que  p a r e c e  p a r t e  i n t e g r a n -  
t e  de l a  p r o p i a  d i g n i d a d ,  p e r m i t e  a p r o v e c h a r  l a s  v e n t a j a s  d e  l a  a c - -  
t u a l  s o c i e d a d  y o f r e c e  l a  l l a v e  de  l o s  p a r a í s o s  c o n s u m i s t a s  de  l a  v i  
- da moderna. 
En Espafia e l  p a r o  j u v e n i l  s e  ha incrementado  p o r  c o r r i e n t e s  que  d u - -  
r a n t e  a l g ú n  t i empo  h a n  dado l o s  mismos d e r e c h o s  d e  e s t a b i l i d a d  y  s a -  
l a r i o  a l o s  r e c i e n  e n t r a d o s  en  una empresa que  a  l o s  v e t e r a n o s  con - 
l a r g o  a p r e n d i z a j e ,  c o n o c i m i e n t o s  y e x p e r i e n c i a ,  y s o b r e  t o d o  con g r a  -
ves d i f i c u l t a d e s  p a r a  e n c o n t r a r  rnievo empleo. 
Ha s ido  f á c i l  s e g u i r  e s t a  p o l í t i c a ,  n a t u r a l m e n t e  a t r a c t i v a  p a r a  l o s -  
jóvenes u t i l i z a d o s  como a c t i v i s t a s  p o l í t i c o s ,  p e r o  no e s  de  e x t r a ñ a r  
su consecuenc ia  i n e v i t a b l e ,  l a  p r o f u n d a  r e t r a c c i ó n  d e l  empleo j u v e - -  
n i 1  que puede c o n v e r t i r s e  en un p r i v i l e g i o  e s p e c i a l .  
Las p r e s t a c i o n e s  economicas  no s o n  adecuadas  p a r a  una  e t a p a  d e  v i d a  
en que s e  r e b o s a  e n e r g í a ,  s a l v o  p a r a  c a s o s  de  l i m i t a c i o n e s  i n d i v i d u a  
l e s  e s p e c i a l e s .  En cambio l o s  r e m e d i o s  son  e n  g e n e r a l ,  f 5 c i l  d e  - -  
a p l i c a r ,  p u e s t o  que  no e n c u e n t r a n  e l  o b s t a c u l o  d e  d e r e c h o s  a d q u i r i -  
dos .  
Vía p o s i b l e  p a r a  c o m b a t i r  e s t e  desempleo  p o d r í a n  s e r  l a  a p l i c a c i ó n -  
de c r i t e r i o s  s e l e c t i v o s  que  p e r m i t a n  r e c t i f i c a r  a  t i empo l o s  d e s e o s  
p e r s o n a l e s  y r e c i b i r  d i s t i n t a  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  a  l a  p r i m e r a  - -  
i n i c i a d a  y l i m i t a c i ó n  de  d e r e c h o s  l a b o r a l e s  en l o s  p r i m e r o s  años  de  
empresa, o b l i g a n d o  con e l l o  a s a c r i f i c i o s  j u s t i f i c a d o s  p a r a  l a b r a r -  
e l  p rop io  b i e n e s t a r  f u t u r o .  
Relacionado con  e l  p a r o  j u v e n i l ,  aunque con c a r a c t e r í s t i c a s  d i s t i n -  
t a s ,  e s t á  e l  p a r o  u n i v e r s i t a r i o ,  c o n s e c u e n c i a  de  a l g d n  a s p e c t o  a n - -  
t e s  i n d i c a d o ,  p e r o  s o b r e  t o d o  d e  h a b e r s e  a l t e r a d o  l a  f u n c i ó n  p r imor  
d i a l  de  l a  u n i v e r s i d a d  como i n s t r u m e n t o  de  s e l e c c i ó n  f o r m a t i v a .  To- 
da pe r sona  d e b e  t e n e r  a c c e s o  a l  p r o c e s o  de s e l e c c i ó n ,  p e r o  no que- -  
d a r  au tomá t i camen te  s e l e c c i o n a d a .  E s t e  e s  e l  p roblema de  a l g u n a s  d e  
n u e s t r a s  p r o f e s i o n e s ,  en  c o n c r e t o  l a  médica que d e s p u é s  de  h a b e r  r e  
chazado una  s e l e c t i v i d a d  l ó g i c a ,  e n c u e n t r a  que  s u s  t í t u l o s  son- los :  
más deg radados  d e  c u a l q u i e r  p a í s  d e l  mundo, i n c l u s o  l o s  menos avan -  
zados.  
La u n i v e r s i d a d  debe  v o l v e r  a  su f u n c i ó n  s e l e c t i v a ,  e s t a b l e c i e n d o  - -  
una p r o p o r c i ó n  e n t r e  s u s  e f e c t i v o s  y l a s  n e c e s i d a d e s  p r o f e s i o n a l e s ,  
y manteniendo s i e m p r e  a l t o s  o b j e t i v o s  de  c a l i d a d ,  aunque e s t o  s e a  - 
do lo roso  p a r a  muchos h i j o s  que  no puedan  s e g u i r  l o s  p a s o s  de  s u s  p a  
d r e s  y p a r a  é s t o s  a l  v e r  l a s  l i m i t a c i o n e s  de  s u s  h i j o s ,  con t o d o s  - 
l o s  i n c o n v e n i e n t e s  que  é s t o  puede  r e p r e s e n t a r .  
Pero en e l  p r e s e n t e  ¿ cómo c o m b a t i r  e l  p a r o  u n i v e r s i t a r i o  ? ,  ¿qué - 
medidas i n c l u s o  d e  r e a d a p t a c i ó n  p r o f e s i o n a l  puede  a p l i c a r s e  ? y ,  so 
b r e  todo ¿ c a b e  una  p r o t e c c i ó n  e s p e c i a l  d i s c r i m i n a t o r i a  p a r a  q u i e n e s  
s e  e n c u e n t r a n  e n  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  en r a z ó n  de  l a  r e s p o n s a b i l i - -  
dad s o c i o p o l í t i c a  de  q u i e n e s  l o  p e r m i t i e r o n  ? .  
No pa recen  p o s i b l e s  p r e s t a c i o n e s  d i s c r i m i n a t o r i a s ,  p e r o  s í  q u i z á s  - 
l a  promoción d e  medidas  que  f a c i l i t e n  l a  e n t r a d a  d e  u n i v e r s i t a r i o s -  
en e l  mercado d e  t r a b a j o  d e l  modo más adap tado  a  s u s  p o s i b i l i d a d e s -  
y que é s t o  s e a  d u r a n t e  a l g u n o s  a ñ o s  á r e a  e s p e c í f i c a  d e  l u c h a  c o n t r a  
e l  desempleo.  
111. AREAS DE A C C I O N  PARA REDUCIR EL DESEMPLEO.- 
T ras  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  q u e r r í a  e n t r a r  en  a s p e c t o s  con 
c r e t o s  que  pueden c o n t r i b u i r  a  r e d u c i r  e l  desempleo ,  y a  que  e l  o b j e  
t i v o  de l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  no e s  so l amen te  o f r e c e r  p r e s t a c i o n e s  - 
adecuadas p a r a  l o s  que s e  e n c u e n t r a n  en s i t u a c i ó n  d e  desempleo,  s i -  
no c o l a b o r a r  y e s t i m u l a r  t o d a  c l a s e  de medidas  p a r a  que e l  número - 
de p e r s o n a s  b e n e f i c i a r i a s  de  l a s  p r e s t a c i o n e s  de  desempleo s e a  e l  - 
mínimo p o s i b l e  y e s t o  p o r  dos  m o t i v o s :  
* Porque e s a  s i t u a c i ó n  a f e c t a  a  l a  d i g n i d a d  d e l  hombre,  c u a l q u i e r a  
que s e a n  l o s  problemas  económicos que i m p l i c a ,  aun cuando e s  d e -  
s e a b l e  b u s c a r  á r e a s  nuevas  [¿o no t a n  n u e v a s ? )  d e  a c t u a c i ó n  p e r -  
s o n a l  a j e n a  a l  e s t r i c t o  t r a b a j o  r e t r i b u i d o .  
* Porque de  o t r o  modo e l  Es t ado  s e  e n c o n t r a r í a  en l a  a b s o l u t a  impg 
s i b i l i d a d  de  a t e n d e r  a  l a s  n e c e s i d a d e s  de  p r e s t a c i o n e s  de  desem- 
p l e o  que  s e  d e v a l u a r í a n  h a s t a  r e s u l t a r  i n s i g n i f i c a n t e s  en  l a  r e 2  
l i d a d  p r á c t i c a .  
Voy a  r e f e r i r m e  a  p o s i b i l i d a d e s  c o n c r e t a s  de  a c t u a c i ó n ,  muchas en 
l a  mente de t o d o s ,  medidas a p l i c a d a s  p r e c i s a m e n t e  e s t o s  d i a s ,  a u n  
que de  a lgunas  s e  h a b l e  poco ,  p a r a  no p e r j u d i c a r  l a  p r o p i a  t á c t i -  
c a  de  l u c h a  p o r  e l  poder .  S i n  e n t r a r  en  d e t a l l e s  y problemas de  - 
e s t a s  medidas y  d e  q u i e n e s  l a s  proponen o  q u i e n e s  a  e l l a s  s e  opo- 
nen ,  n i  de  c u á l e s  e s t á n  r e c o g i d a s  en  e l  Acuerdo Naciona l  s o b r e  e l  
Empleo, q u e r r í a  e x p o n e r l a s  c l a s i f i c á n d o l a s  de  modo Ú t i l  p a r a  c u a l  
q u i e r  a c c i 6 n  o b l i g a t o r i a  o  v o l u n t a r i a ,  i n d i v i d u a l  o  a s o c i a c i o n a l ,  
p ú b l i c a  o  p r i v a d a  o  s implemente  p a r a  ayudar  a  i n j u i c i a r  l a s  que - 
o t r o s  propongan o  l a s  que e l  Gobierno adop te .  
T r a b a j a d o r e s .  - 
En t e o r í a  a l  menos, t o d a  pe r sona  con capac idad  a c t i v a ,  e s  un t r a -  
b a j a d o r ,  encuadrado de  d i f e r e n t e  modo y b a j o  d i f e r e n t e  j e r a r q u í a .  
E l  desempleo e s  fundamentalmente  un problema de  d i s t r i b u c i ó n  de - 
derechos  e n t r e  t r a b a j a d o r e s .  E s  i n c o r r e c t o  a f i r m a r  que una  s o l u - -  
c i ó n  s e  hace  "a c o s t a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s " ,  aunque s í  cabe  que s e  
haga con c a r g a  d e s i g u a l  p a r a  c i e r t o s  t r a b a j a d o r e s ,  l o s  de menos - 
i n g r e s o s ,  y  no p a r a  o t r o s ,  l o s  de  mayores i n g r e s o s ,  genera lmente  
d i r e c t i v o s .  
Cas i  t o d a s  l a s  medidas en  e s t e  e p i g r a f e  s e  r e f i e r e n  a  r educc iones  
r e a l e s  d e l  t iempo de  t r a b a j o  de  cada  pe r sona  e  i m p l i c a n  r educc ión  
p a r a l e l a  de i n g r e s o s  r e a l e s ,  aunque no nomina le s ,  l o  que e s  p o s i -  
b l e  en una s i t u a c i ó n  de i n f l a c i ó n .  La r educc ión  de t iempo de t r a -  
b a j o  con mantenimiento d e l  n i v e l  d e  i n g r e s o s ,  aumenta l a  v e n t a j a  
d e l  p r i v i l e g i o ,  p e r j u d i c a  l a  r e s o l u c i ó n  e f e c t i v a  d e l  problema d e l  
desempleo y  puede c r e a r  un caos  económico. 
Aunque c e l e b r a r í a  equivocarme,  p i e n s o  que l a  ú n i c a  s o l u c i ó n  p a r a  
r e d u c i r  e l  desempleo permanente de  una s o c i e d a d ,  e s  d i s m i n u i r  - - 
coordinadamente  l o s  i n g r e s o s  r e a l e s  d e  l o s  que t r a b a j a n ;  en  todo 
c a s o  e s t o  e s  l o  que ha  p e r m i t i d o  a  l o s  p a í s e s  s o c i a l i s t a s  un  n i - -  
v e 1  de empleo r e l a t i v a m e n t e  e s t a b l e .  Lo que no p a r e c e  t a n  admis i -  
b l e  e s  h a c e r l o  d i c i e n d o  l o  c o n t r a r i o .  
E s t a s  medidas s e  suponen v o l u n t a r i a s ,  p r e se rvando  una e s t r u c t u r a  
s o c i a l  b a s a d a ,  aún con i m p e r f e c c i o n e s ,  en l a  l i b e r t a d .  Cada una - 
de  e s t a s  fórmulas  e x i g e  s a c r i f i c i o .  Quizás  puedo proponer  e s t o  - 
con más c rudeza  que l o s  some t idos  a  t e n s i ó n  p o l í t i c a  que n e c e s i - -  
t a n  c a p t a r  p a r t i d a r i o s  a  q u i e n e , ~  normalmente no l e s  g u s t a  o í r  l o  
d e s a g r a d a b l e .  
a )  Coord inac ión  de  " s e r v i c i o  m i l i t a r "  y " e s c o l a r i d a d  o b l i g a t o r i a "  
Dara r e t r a s a r  l a  i n c o r u o r a c i ó n  a l  t r a b a j o .  aue  s e  ~ r o d u z c a  con r ~ - ~  - . - -  -~ ~- ~ 
e l  s e r v i c i o  m i l i t a r  cumplido y ,  a  s e r  p ó s i b i e ,  con ' a lguna  c a p a  
c i t a c i ó n  p r o f e s i o n a l  d u r a n t e  e l  mismo. 
b)ReducciÓn de  l a  edad e  impor te  de l a s  j u b i l a c i o n e s ,  en t end iendo  
que l a  s i t u a c i ó n  de  j u b i l a d o  i m p l i c a  menor o b l i g a c i ó n  y  n e c e s i  -
dad económica y que en todo  caso  s e r í a  impos ib l e  a t e n d e r  l a  - 
c a r g a  s o c i a l  de una g e n e r a l i z a c i ó n  de  pens iones  e l e v a d a s .  Ha-- 
b r í a  que convencer  d e  l a  i m p o s i b i l i d a d  de j u b i l a c i ó n  con t o t a -  
l i d a d  d e l  s u e l d o  y s u  r e a j u s t e  permanente ,  aunque d e b e r í a n  e s -  
t a b l e c e r s e  t opes  mlnimos c r e c i e n t e s  en  l í n e a  p a r a l e l a  a  l a  de -  
p r e c i a c i ó n  m o n e t a r i a .  
C )  Supres ión  de  h o r a s  e x t r a o r d i n a r i a s  y c r e a c i ó n  de b o n i f i c a c i o - -  
nes  p a r a  l a  c r e a c i ó n  de  p u e s t o s  de t r a b a j o .  A una p r o p u e s t a  de 
reducc ión  o e l i m i n a c i ó n  de h o r a s  e x t r a o r d l n a r i a s .  también e s  - 
~ - ~~ ~ 
p r e c i s o  acompañar fó rmulas  a t r a c t i v a s  p a r a  que e sa  l í n e a  s e a  - 
e f e c t i v a  con l a s  empresas ,  some t idas  a  t e n s i ó n  de  r e s u l t a d o s ,  
por  c o n s i d e r a r l a s  más b e n e f i c i o s a s  p a r a  s u s  p r o p i o s  i n t e r e s e s .  
d) Reducción d e l  p l u r i e m p l e o  median te  s a l a r i o  s u f i c i e n t e  en un s o -  
l o  empleo, completado en a lgunos  c a s o s  con p r e s t a c i ó n  de  ayuda 
f a m i l i a r .  E s t o  puede f a c i l i t a r s e  con medidas d e  t i p o  g e n e r a l  - 
a p l i c a d a s  en un margen p r u d e n t e  d e  t iempo d e n t r o  d e  una p o l í t i -  
ca  o r g á n i c a  d e  i n t e r é s  c o l e c t i v o  n a c i o n a l .  
e )  Incremento de  p r á c t i c a s  d e  formación  en l a  empresa con s a l a r i o  
i n i c i a l  r educ ido  como medio p a r a  f a c i l i t a r  e l  p r imer  empleo que 
s e  j u s t i f i c a  como a p o r t a c i ó n  de  cada  t r a b a j a d o r  a  su  p r o p i a  c a -  
p a c i t a c i ó n  y  s a c r i f i c i o  p a r a  i n c o r p o r a r s e  a l  t r a b a j o .  
C e n t r a l e s  S i n d i c a l e s . -  
Las a s o c i a c i o n e s  d e  t r a b a j a d o r e s  pueden y  deben t e n e r  p a r t i c i p a c i ó n  
y  r e s p o n s a b i l i d a d  en l a s  medidas p a r a  r e d u c i r  e l  impacto d e l  desem 
p l e o ,  que p r o t e g e  a  s u s  " r ep re sen tados"  más desamparados.  E s  c l a r a  
l a  d i f i c u l t a d  de  a l g u n a s  medidas p a r a  q u i e n e s  t i e n e n  que proponer  
a  s u s  r e p r e s e n t a d o s ,  en muchos c a s o s  con l i m i t a d a  capac idad  de  com 
p r e n s i ó n  f u e r a  d e  o b j e t i v o s  i n d i v i d u a l e s ,  medidas que  aún con jus- 
t i f i c a c i ó n  g e n e r a l  i m p o r t a n t e ,  l e s  reducen  s u  n i v e l  d e  i n g r e s o s .  
LOS d i r i g e n t e s  s i n d i c a l e s  pueden v e r s e  t r a t a d o s  como t r a i d o r e s ,  s i  
no a  l a  c a u s a  d e l  t r a b a j o ,  s í  a  l a  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  que mas d i -  
r ec t amen te  l e s  han e l e g i d o ,  y en  c u a l q u i e r  c a s o  e s  comprens ib le  - 
d i s g u s t o  i n t e r n o  a n t e  l a  impres ión  de  no h a b e r  cumplido con e s a  - 
o b l i g a c i ó n  que algGn d i r i g e n t e  s i n d i c a l  americano d e s c r i b í a  como - 
s u  Única f i l o s o f í a  de a c t u a c i ó n  "más". 
En l o s  Últ imos años l o s  d i r i g e n t e s  S - n d i c a l e s  han o r i e n t a d o .  s u  l a -  
b o r  a  un o b j e t i v o  de  "mejor r e p a r t o  d e l  p a s t e l  c r e c i e n t e "  y no a l  
poco a g r a d a b l e  de  " d i s t r i b u i r  p é r d i d a s  y  p e r j u i c i o s " .  Del mismo mo 
do r e s u l t a  d i f í c i l  a  muchos g e r e n t e s  e m p r e s a r i a l e s  a d a p t a r s e  a  u n a  
nueva f u n c i ó n  mas i n g r a t a  que l a  a n t e r i o r  d e  c r e c e r  i l imi t adamen te .  
Las C e n t r a l e s  deben c o l a b o r a r  en l a  d i f í c i l  l a b o r  de  h a c e r  compren 
d e r  l a  n e c e s i d a d  d e l  s a c r i f i c i o  de unos p a r a  b e n e f i c i o  d e l  conjun-  
t o  y  de  r e n u n c i a  a  s i t u a c i o n e s  que s e  hab ían  c o n s i d e r a d o  i n v i o l a - -  
b l e s ,  como l a  "mejora permanente  de  c o n d i c i o n e s  de  t r a b a j o "  y  l a  - 
" e s t a b i l i d a d  a b s o l u t a  de empleo". Los r e c i e n t e s  acuerdos  p a r a  l u - -  
cha c o n t r a  e l  desempleo demuestran que e s t o  e s  p o s i b l e , q u e  l a s  Cen 
t r a l e s  l o  comprenden y  l o  impulsan en d e c i s i ó n  que  no subestimamo? 
l o s  empresa r io s .  
a )  A g i l i z a r  normas i n t e r n a s  de t r a b a j o  p a r a  h a c e r  f á c i l  l a  r e d i s - -  
t r i b u c i ó n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  a  d i s t i n t a s  t a r e a s  de  l a  p r o p i a  - 
A A 
empresa,  d e n t r o  de  una v i g i l a n c i a  e s t r i c t a  de abusos s i  f u e s e  - 
u t i l i z a d o  con f i n e s  d i s t i n t o s  a  l o s  que j u s t i f i c a  e l  i n t e r é s  co  -
l e c t i v o  y  e l  p r o p i o  de  l a  empresa.  
b )  E s t a b l e c e r  normas o b j e t i v a s  p a r a  l a  r e q u l a r i z a c i ó n  de  p l a n t i l l a  
que reduzcan  f r i c c i o n e s  concent rando  s u  acc ión  en l a  v i g i l a n c i a  
de  l o s  i n t e n t o s  de  l o s  empresa r io s  p a r a  compensar con e s t e  méto -
do b e n e f i c i o s  i n j u s t i f i c a d o s ,  
c )  Regulación adecuada de  l a  v i d a  s i n d i c a l  p a r a  i n s t i t u c i o n a l i z a r -  
l a  d e n t r o  de  l a  empresa,  en  l o  que aho ra  p r á c t i c a m e n t e  s e  ha - 
f r a c a s a d o ,  y o r i e n t a r l a - a  unas  metas  de acuerdo  con l a s  ex igen -  
c i a s  de  concord ia  y c o l a b o r a c i ó n  s i n  l o  que no s e r á  p o s i b l e  una 
a c c i ó n  e f i c a z .  
D i r i g e n t e s  e m p r e s a r i a l e s . -  
La t e r m i n o l o g í a  p r o p i a  de  l a  l u c h a  de  c l a s e s ,  u t i l i z a  ampliamente 
l a  p a l a b r a  "empresa", l l e g a n d o  a  c o n s i d e r a r  como t a l  " todo l o  que 
no e s  t r a b a j o  manual". Pero en r e a l i d a d  l o s  e n f r e n t a m i e n t o s  s o c i a  
l e s  s e  p l a n t e a n  más en l a  r e l a c i ó n  d e  d i f e r e n t e s  c l a s e s  de t r a b a -  
jo que en  l a  p r o p i a  r e l a c i ó n  " t r aba jo -empresa f ' .  Por e so  e s t e  e p í -  
g r a f e  e s p e c i a l  p a r a  pe r sonas  que o o t e n t a n  p u e s t o s  d e  más r e sponsa  
b i l i d a d ,  o  en todo c a s o  de  mas pode r ,  en l a  e s t r u c t u r a  e m p r e s a r i a ,  
con o  s i n  p a r t i c i p a c i ó n  en  s u  c a p i t a l  y queno e s  d i f í c i l  t r a t e n  - 
de  ap rovecha r  c u a l q u i e r  medida c o n t r a  e l  desempleo en provecho - 
p r o p i o .  En l o s  d i r i g e n t e s  concur ren  d o s  s i t u a c i o n e s :  
a )  T ienen  mayor f a c i l i d a d  p a r a  i nc remen ta r  s u s  i n g r e s o s  con j u s t i  
f i c a c i o n e s  a c e p t a b l e s ,  i n c l u s o  cuando hay que p e d i r  s a c r i f i c i o  
a  l o s  t r a b a j a d o r e s .  
b)  No e s  f a c i l  a p l i c a r l e s  un  s i s t e m a  de  r e d u c c i ó n  d e  su  t iempo de 
t r a b a j o ,  y a  que e l  cumplimiento e f i c a z  d e  una g e s t i ó n  d i r e c t i -  
va e x i g e  c o n c e n t r a c i ó n  t o t a l ,  con e l i m i n a c i ó n  de  h o r a s  l i b r e s ,  
s i n  p o s i b i l i d a d  d e  t r a b a j o  compar t ido .  
Los d i r i g e n t e s  debiéramos p a r t i c i p a r  en  l a  r e s o l u c i ó n  d e l  p r o b l e -  
ma g e n e r a l  y  a d m i t i r  un s a c r i f i c i o  p e r s o n a l ,  pe ro  no podemos "sa-  
c r i f i c a r "  a  l a  empresa,  d e  que en g r a n  p a r t e  depende e l  i n t e r é s  - 
c o l e c t i v o  d e l  p a í s  y d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  
En e s t e  a s p e c t o  c a b r í a  s e i i a l a r  a l g u n a s  medidas:  
a )  L i m i t a c i ó n  d e l  aban ico  d e  s a l a r i o s  e l iminando  d i f e r e n c i a s  e s c a n  
a a l o s a s  y  c reando  en  l o s  d i r i g e n t r s  un i n t e r é s  en l a  e levac ión-  
d e  l o s  i n g r e s o s  mín-mos de  su  emp.resa, e s t a b l e c i e n d o  a s í  un v í n  
c u l o  impor t an t e  d e  s o l i d a r i d a d  y  l a  o b l i g a c i ó n  de una a p e r t u r a -  
i n f o r m a t i v a .  
b )  S i m p l i f i c a c i ó n  de l a s  normas de su  p rop io  d e s p i d o ,  y a  que s o l o  
e l  r i e s g o  que i m p l i c a  l a  dependencia  de  una a c c i ó n  e f i c a z  puede 
compensar una d i f e r e n c i a  económica,  que no e s  l ó g i c o  mantengan 
q u i e n e s  tengan  l a  misma p r o t e c c i ó n  en  s u  p u e s t o  de  t r a b a j o  que 
l o s  t r a b a j a d o r e s .  
c )  Aumento de p r e s i ó n  f i s c a l  que compense de  modo i n d i r e c t o  l a s  - 
d e s i g u a l d a d e s ,  d e n t r o  de una a p l i c a c i ó n  p r u d e n t e  p a r a  no h a c e r  
p e r d e r  e l  i n t e r e s  por  e l  é x i t o  en s u  g e s t i ó n  de  que depende en 
g ran  p a r t e  l a  e f i c a c i a  s o c i a l ,  pe ro  s i n  d e s v i a r  s u  p a r t i c i p a - - -  
c i ó n  e l  s a c r i f i c i o  de t o d o s .  
Empresas. - 
No s e r á n  p o s i b l e s  mejoras  e f e c t i v a s  n i  una d i s t r i b u c i ó n  e q u i t a t i v a  
de l o s  p e r j u i c i o s ,  s i  no s e  l o g r a  un consenso s o b r e  e l  refor¿amie;  
t o  de  l a  i n s t i t u c i ó n  e m p r e s a r i a l  como p i e z a  fundamental  en una so -  
c i edad  que busca e l  incremento  de b i e n e s  m a t e r i a l e s  y e l  aumento - 
de r i q u e z a .  Pa ra  c r i t i c a r  a  l a  empresa como t a l  e s  n e c e s a r i o  r enun  
c i a r  a  l a s  mejoras  a  que l o s  hombres d e l  s i g l o  XI nos hemos a c o s - -  
tumbrado y consideramos i m p r e s c i n d i b l e s .  
Hay que d i f u n d i r  e l  concepto  de  l a  empresa como i n s t i t u c i ó n  que h a  
c e  p o s i b l e  e l  aumento de  l o s  r e c u r s o s  p ú b l i c o s  y de  l a  que p r o v i e -  
nen n u e s t r o s  i n g r e s o s  p e r s o n a l e s .  E l  é x i t o  de  Japón ,  i n c l u s o  f r e n -  
t e  a l  desempleo,  p rocede  de  que ha conseguido  que s u s  t r a b a j a d o r e s  
vean a  l a  empresa como su  p r i n c i p a l  medio de v i d a  y  f u e n t e  de  r e - -  
c u r s o s .  
Las medidas que f avo rezcan  a  l a  "empresa" s o n  i n d e p e n d i e n t e s  d e  que 
s e  e x i j a  que l o s  t i t u l a r e s  d e  su  p rop iedad  s o p o r t e n  adecuadamente - 
l a  p a r t e  d e  s a c r i f i c i o  que a t o d o s  nos  debe c o r r e s p o n d e r .  
Algunas medidas p o s i b l e s  ser i 'an l a s  s i g u i e n t e s :  
a )  S o l i d a r i d a d  e n t r e  empresas .  P a r a  e v i t a r  que l a s  s i t u a c i o n e s  d e l i  
cadas  p l a n t e a d a s  en  un momento como e l  a c t u a l  s e  u t i l i c e n  como - 
i n s t r u m e n t o  de  e l i m i n a c i ó n  de  compe t ido res ,  que p e r j u d i c a n  a l  p$ 
b l i c o  a l  f a v o r e c e r  s i t u a c i o n e s  m o n o p o l í s t i c a s .  
b)  Creac ión  de  fondos  compensa to r io s  d e  r educc ión  de  p l a n t i l l a s  o  - 
s a l a r i o s  p a r a  e v i t a r  e l  e n r i q u e c i m i e n t o  i n j u s t o  de  l o s  p r o p i e t a -  
r i o s  y h a c e r  más f á c i l  e l  e q u i l i b r i o  económico i n t e r n o .  Es to  i m -  
p l i c a  a lguna  p a r t i c i p a c i ó n  en e l  b e n e f i c i o  p r o c e d e n t e  d e  a q u e l l a s  
medidas de  r educc ión  d e l  c o s t e  d e l  t r a b a j o  o  d e l  n i v e l  d e  empleo, 
que mejoren e l  v a l o r  p a t r i m o n i a l  y comerc i a l  de  l a  empresa,  ¡o - 
que no d e b i e r a  f a v o r e c e r  exc lus ivamen te  a  s u s  p r o p i e t a r i o s .  Debo 
r econoce r  que e s t o  e s  de  d i f í c i l  a p l i c a c i ó n  y que a  v e c e s  puede 
s e r  c o n t r a p r o d u c e n t e .  
C )  Recargo f i s c a l  p o r  u t i l i z a d ó n  d e  p e r s o n a l  i n f e r i o r  a  l a  media ,  
medida ú t i l  p a r a  f r e n a r  l a  o b s e s i ó n  p o r  l a  e l i m i n a c i ó n  de  p u e s - -  
t o s  de  t r a b a j o  f r e c u e n t e  y c r e c i e n t e - e n  l o s  e m p r e s a r i o s .    as r e -  
p e r c u s i o n e s  n e g a t i v a s  de e s t a  medida pueden c o r r e g i r s e ,  fundamen -
t a l m e n t e  p a r a  l a  e x p o r t a c i ó n ,  con devo luc ión  d e  e s t e  r e c a r g o .  
d )  In fo rmac ión  r e g u l a r  i n t e r n a  y e x t e r n a ,  d e n t r o  de l a  empresa p a r a  
que todos  l o s  que en e l l a  p a r t i c i p a n  puedan a n a , l i z a r  y d e t e c t a r  
s u s  problemas y con e l l o  s e  f a c i l i t e  l a  a c e p t a c i ó n  d e  s a c r i f i - - -  
c i o s .  Es to  debe a f e c t a r  p r i n c i p a l m e n t e  a  l a  d i s t r i b u c i ó n  de  s a l a  
r i o s  p o r  s e c t o r e s  y á r e a s .  Toda t r a n s p a r e n c i a  i n f o r m a t i v a  hace  
l a  empresa más j u s t a  y fomenta l a  adhes ión  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  
y aunque p a r e c e  una merida p e r i f é r i c a ,  puede s e r  l a  de  mayor e f i  
c a c i a  t a n t o  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  una empresa e s t a b l e  y c o m p e t i t i -  
v a ,  como p a r a  c o n s e g u i r  l a  adhes ión  de  todo  e l  p e r s o n a l .  
e )  D e s a r r o l l o  d e l  e s p í r i t u  de  i n v e r s i ó n  con convencimiento  de l a  - 
o b l i g a c i ó n  moral y é t i c a  de a c e p t a r  r i e s g o s  p a r a  promover l a  i n -  
versión y l a  c r e a c i ó n  d e  empleo. E s  n e c e s a r i o  que v u e l v a  a  s e n - -  
t i r s e  e l  o r g u l l o  de  l a  c r e a c i ó n  e m p r e s a r i a l ,  de sg rac i adamen te  - 
pe rd ido  en e s t o s  años.  
Asoc iac iones  y grupos de  empresa . -  
En e l  mundo de  economía l i b r e  en que nos  movemos e x i s t e n ,  y  t i e n e n  
e s p e c i a l  i m p o r t a n c i a ,  l o s  c o n j u n t o s  de  empresas ,  en  unos c a s o s  a s o -  
c i a c i o n e s  con f i n e s  s eme jan te s  a l  de  l a s  a s o c i a c i o n e s  de  t r a b a j a d o -  
r e s ,  y en g ran  p a r t e  ded icadas  a  d i s c u t i r  con e l l o s  l o s  convenios  - 
l a b o r a l e s  y ,  en o t r o s  c a s o s ,  r u  o s  que pueden s e r :  coord inados  j u -  
r í d i c o - f i n a n c i e r a m e n t e ;  some t i  $ h e .  o s  a  l a  I n f l u e n c i a  de  un grupo s i n  - 
neces idad  de subord inac ión  j u r i d i c a ;  y " c a r t e l e s "  con acuerdos  f o r -  
males o  i n f o r m a l e s ,  pe ro  e f e c t i v o s ,  p a r a  l a  r e g u l a c i ó n  de  un merca- 
do.  
Todas e s t a s  formas d e  "agrupac ión"  e s t á n  con f r e c u e n c i a  v i n c u l a d a s  
en España a l  nundo de l a  Banca, s i t u a c i ó n  d i s t i n t a  a  muchos o t r o s  - 
p a í s e s .  Cua lqu ie ra  que s e a  l a  op in ión  s o b r e  e l l a s ,  o  a lguna  de e l l a s  
c o n s t i t u y e n  p i e z a  fundamental  de  una p o l í t i c a  de  o b j e t i v o s  i n d u s - - -  
t r i a l e s  n e c e s a r i a  p a r a  me jo ra r  e l  n i v e l  d e  empleo y l a  equidad  en - 
su  d i s t r i b u c i ó n .  
En l o s  momentos d e  eu fo r i a ,  l o s  que o s t e n t a n  poder  económico o  s i n  
d i c a l ,  t i e n d e n  a  o b t e n e r  e l  mayor provecho porque  no temen g ran - -  
d e s  d i f i c u l t a d e s  y s u  a c t u a c i ó n  puede SeT f n s o l i d a r t a .  En l o s  mo- 
mentos en que a p a r e c e  un f a l l o  en  l a  e s t r u c t u r a  económica que p u e  
de  c o n d u c i r  a  una b a n c a r r o t a  n a c i o n a l ,  e s  más f á c i l  o b t e n e r  t oda  
c l a s e  de  c o l a b o r a c i ó n ,  P Q ~  eso  e s  p r e c i s o  d e s p e r t a r  aho ra  l a  a t e n  
c i ó n  s o b r e  e s t o s  "núc leos  d e  i n f l u e n c i a  e m p r e s a r i a l "  que pueden - 
h a c e r  t r i u n f a r  "una p o l f t i c a  n a c i o n a l  de  empleo". 
La n a t u r a l e z a  poco p r e c i s a  d e  e s t a  c l a s e  de  a s o c i a c i o n e s  o  ag rupa  
c i o n e s  no p e r m i t e  a d s c r i b i r l e s  p a r t i c i p a c i ó n  p r e c i s a  en  medidas - 
c o n c r e t a s .  Todas l e s  a f e c t a n  y en t o d a s  pueden i n f l u i r ,  pe ro  hay 
a l g o  en l o  c u a l  pueden c o l a b o r a r  d e  un modo e s p e c i a l .  
No cabe  una e s t r u c t u r a  s o c i a l  e s t a b l e  n i  una a p e l a c i ó n  a  l a  gene- 
r o s i d a d  de  p e r s o n a s  y  r e n u n c i a  d e  i n t e r e s e s  y  d e r e c h o s ,  s i  no - - 
e x i s t e  t r a n s p a r e n c i a  y c l a r i d a d  i n f o r m a t i v a .  Ambas son p i e z a s  f u n  
damenta les  d e l  combate c o n t r a  e l  desempleo y p r e c i s a m e n t e  e s t a s  - 
ag rupac iones  y a s o c i a c i o n e s  pueden c o n t r i b u i r  a  e s t e  a s p e c t o ,  i n -  
d i s p e n s a b l e  p a r a  que e l  c o n j u n t o  d e  medidas s e a  e f i c a z .  Es to  pue- 
de l l e v a r s e  a  cabo:  
a )  Ayudando a l  Gobierno a  p r o d u c i r  i n fo rmac iones  e s t a d f s t i c a s  r e -  
g u l a r e s  de  s i t u a c i o n e s  y r e s u l t a d o s ,  y  
b )  Of rec i endo  con gene ros idad  l a  de s u s  p r o p i a s  a c t i v i d a d e s .  
M i  e x p e r i e n c i a  p e r s o n a l  en l o  que r e p r e s e n t a  l a  in formación  c l a r a  
p a r a  l o g r a r  l a  armonfa s o c i a l  y  e m p r e s a r i a l ,  me o b l i g a  a  r e s a l t a r  
e s t e  punto  como h a r é  s iempre  que tenga  que a b o r d a r  e s t e  tema en - 
c u a l q u i e r  a c t o  o  m a n i f e s t a c i ó n .  
Es t ado ,  Gobierno y organismos d e  r e p r e s e n t a c i ó n  p ú b l i c a  comunita-  
ria.- 
-
E l  Gobierno que r e p r e s e n t a  e l  c o n j u n t o  de  una comunidad, e s t á  af- 
t a d o  por  t o d a s  l a s  medidas que s e  a d o p t e n ,  p u e s t o  que t i e n e  e l  mo 
nopo l io  de  l a  Úl t ima l í n e a  de  p o d e r ,  pe ro  a l  a c t u a r  a  t r a v é s  d e  - 
órganos  con i n t e r e s e s  e s p e c í f i c o s  i n m e d i a t o s ,  puede igua lmente  - 
s e r  b e n e f i c i a d o  o  p e r j u d i c a d o  en su  e s t r u c t u r a  m a t e r i a l  por  a l g u -  
na de  e l l a s .  
S i n  un a c i e r t o  en l a  a c c i ó n  d e l  GoEerno  y  s u s  d i f e r e n t e s  órganos ,  
no s e r á  p o s i b l e  l a  l u c h a  e f e c t i v a  c o n t r a  e l  desempleo. Cuando una 
empresa t i e n e  problemas e s  p r i n c i p a l m e n t e  i m p o r t a n t e  l a  a c c i ó n  de  
qu ienes  o s t e n t a n  e l  máximo de  pode r ,  y en l a  v i d a  s o c i a l  e s t a  e s  
l a  s i t u a c i ó n  d e l  Gobierno. 
Con independencia  de  l a s  d i f e r e n t e s  medidas e s p e c í f i c a s  que a  con  
t i n u a c i ó n  s e  r e l a c i o n a n ,  compete a l  Gobierno,  p o r  s u  p r o p i a  n a t u -  
r a l e z a ,  e l  con jun to  de  a c c i o n e s  p a r a  fomentar  l a  i n v e r s i ó n  p r i v a -  
da o  i nc remen ta r  l a  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  como p i e z a s  motoras  de  r e - -  
l anzamiento  de  l a  a c t i v i d a d  económica p c r e a c i ó n  de  nuevos pues - -  
t o s  de  t r a b a j o .  Es to  e n t r a  en e l  t e r r e n o  de  l a  p o l í t i c a  económica, 
i n d i s p e n s a b l e  p a r a  que s e a  p o s i b l e  l a  s o c i a l  y más aún en t iempo - 
de c r i s i s  o  d i f i c u l t a d e s ,  pe ro  es tema a j e n o  a  e s t a  i n t e r v e n c i ó n  - 
que p a r t e  d e l  supues to  de un e x c e l e n t e  Gobierno que a c t ú a  con m á x i  
ma e f i c a c i a .  
Dentro de e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s ,  l a s  medidas que en e s p e c i a l  depen 
den de l a  a c c i ó n  p ú b l i c a  son  l a s  s i g u i e n t e s :  
C l a r i d a d  en o b l i g a c i o n e s  f i s c a l e s  y  l a b o r a l e s ,  p a r a  e v i t a r  i n - -  
c e r t i d u m b r e  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  n o r m a t i v a s ,  a s p e c t o  i n d i s p e n s a -  
b l e  p a r a  c r e a r  e l  ánimo de  i n v e r s i ó n ,  
. . 
, 
b)  A m i d a d  ~ - e n  l a  ayuda  a  l a s  e m p r e s a s ,  en  e s p e c i a l  p a r a  l a  expor -  
l a c j 6 n ,  p e r o  tambiZn en c u a l q u i e r  o t r a  c o l a b o r a c ~ ó n  c o y u n t u r a l ,  
que con í r e c u c n c i a  s e  a p r u e b b  t e ó r j c a m e n t e ,  p e r o  s e  e j e c u t a  con 
t i t u b e o s  y 1 - c t r a s o s  que  e l i m i n a n  l o s  e f e c t o s  p r e v i s t o s .  E s t o  e s  
e x t r a o d j ~ i a r j  aincntc 1 ni~iciit a b l  e  en  e l  c a s o  d e l  descmpl e o ,  que r e -  
p e r c u t e  n o  s 6 1 0  en e l  b i e n e s t a r ,  s i n o  en l a  d i g n i d a d  de  p e r s o - -  
nas Iiiimanas . 
c )  F l e x i b i l j d a d  -- - e n  - - l o s  -- - 3ns t rumen tos1 )a ra  -- c o l o c a c i ó n  - de  - t r a b a j a d o - -  
r e s ,  c e n t r o s  d e  empleo y o t r o s  s e m e j a n t e s ,  como medio b á s i c o  pa 
r a  a u m e n t a r  l a  t r a n s p a r e n c i a  en l a  s i t u a c i ó n  d e  empleo y  f a c i l r  
t a r  un r e c l u t a m i e n t o  r á p i d o  y e f i c a z .  
II. d) R e e s t r u c t u r a c i ó n  -- e f j c a z  d e  l a s p r e s t a c i o n e s  -- d e  desempleo -- p a r a  - 
i n t e g r a r l a s  d e n t r o  d e  l a  p o l í t i c a  g e n e r a l ,  l o g r a n d o  que  s ean  r e  -
cu r so  ú l t j m o  p a r a  h a c e r  f l e x i b l e  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  empleo e  - 
i n s t r u m e n t o  p a r a  d u l c j  f j c a r  1  a s  s i  t u a c i o n c s  económicas  i r r e v e r -  
s i b l  e s .  
e) - Fomento -- d e  - i n s  -  - -- t i  - t u c i o n e _ s p a r a  -- - - - -. una e f e c t i v a  -- r e a d a p t a c i ó n q r o f e - -  - - ---- - - - - 
s i o n a l ,  p r o m o v i e n d o  l a s  p o s i b l e s  a  n i v e l  p r i \ r a d o , d e  modo que - 
-- 
s i r v a n  p a r a  u n a  a c c i ó n  mas iva  d e  r e a d a p t a c i ó n  p r o f e s i o n a l  seme- 
j a n t e ,  e n  c i e r t o  modo, a  l a s  l a b o r e s  d e  a l f a b e t i z a c i ó n  g e n e r a l  
de p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o .  
f )  Man ten imien to  d e  u n  s i s t e m a  e f i c i e n t e  d e  i n f o r m a c i ó n  e s t a d í s t i -  
c a ,  ~ e f e ~ i d 0  p r i n c i p a l m e n t e  a  a s p e c t o s  que  se r e l a c i o n a n  con e l  
empleo, p a r a  d e t e c t a r  l a s  á r e a s  en q u e  hay  más p o s i b i l i d a d e s  d e  
l o g r a r l o  y l a s  q u e  pueden  p r o d u c i r  s i t u a c i o n e s  f u t u r a s  d e  desem 
p l eo .  Las  numer.osas d e c i s i o n e s  d e  t r a b a j a d o r e s ,  empresas  y ó r g a  
nos p ú b l i c o s  e n  r e l a c i ó n  con  e l  de sempleo ,  s ó l o  pueden s e r  e f i -  
caces  s i  s e  a p o y a n  e n  u n  s i s t e m a  a m p l i o  d e  i n f o r m a c i ó n  que  p r o -  
mueva e l  G o b i e r n o  y e n  q u e  c o l a b o r e n  t o d a s  l a s  f u e r z a s  s o c i a l e s .  
IV. CONCLUSION. - 
Después de l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  me p a r e c e  opo r tuno  con- -  
c l u i r  con a l g u n o s  a s p e c t o s  que  c r e o  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  mayor e f i c a -  
c i a  p o s i b l e  e n  l a  p o l í t i c a  a c t u a l  d e  empleo.  
1. Acción s o l i d a r i a ,  c a s i  una c r u z a d a  n a c i o n a l ,  q u e  c o n s t i t u y a  un - 
ob je t i vo  que ningún p o l í t i c o  pueda r e l e g a r  y con  admis ión  de s o l i d a  
. - ridad entre  las d i v e r s a s  c l a s e s ,  r e g i o n e s  o  i n t e r e s e s ,  con s a c r i f i -  
t - c i o  r e s p e c t o  a  c a d a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  e n  l o  económico e i n c l u s o  - 
en a l ~ ú n  a s p e c t o  de  s u  l i b e r t a d  d e  d e c i s i ó n .  
2 .  E v i t a c i ó n  d e  d o s  á r e a s  c r e c i e n t e m e n t e  h o s t í l e s  y c o n t r a p u e s t a s  - 
l a  de  l o s  p r i v i l e g i a d o s ,  que  t i e n e n  un  empleo y quepor  e l l o  es--  
t á n  en c o n d i c i o n e s  d e  a p l i c a r  c o a c c i ó n  l e g a l  o e x t r a l e g a l  p a r a  - 
aumentar s u s  i n g r e s o s  y s u a v i z a r  s u s  o b l i g a c i o n e s ,  y l a  d e  l o s  - 
nuevos p a r i a s ,  que no  han c o n s e g u i d o  e n t r a r  e n  e l  á r e a  d e l  t r a b a  
j o  o  han t e n i d o  que  s a l i r  de  e l l a  y son r e p e l i d o s  p o r  l a  a c t i t u a  
de l o s  p r i v i l e g i a d o s  que  con s u  p r e s i ó n  empeoran s u s  p rob lemas .  
¿Quién d e f i e n d e  d e  v e r d a d  a  l o s  que  no l o g r a n  t r a b a j a r ? .  ¿Lo ha-  
cen l a s  C e n t r a l e s  S i n d i c a l e s  o  l a s  A s o c i a c i o n e s  P a t r o n a l e s ,  o  - 
l o s  G o b i e r n o s ,  i n f l u i d o s  p o r  l a  p r e s i ó n  d e  l o s  que  t r a b a j a n ? .  
3 .  Atención a l  c o s t e  s o c i a l  de  c a d a  medida u t i l i z a n d o  a q u e l l a s  que 
10  tengan más r e d u c i d o ,  en t end iendo  p o r  t a l  que  e l  ntímero de  - 
gravemente p e r j u d i c a d o s  sea e l  Tenor  p o s i b l e ,  aunque aumente e l  
número de  l o s  que t engan  que s o p o r t a r  a l g ú n  s a c r i f i c i o  p a r c i a l .  
4 .  Cons ide rac ión  d e l  empleo como e j e  de  l a  p o l j t i c a  socioeconbmica. 
En l o s  C l t i m o s  a ñ o s  ha i n t e r e s a d o  más l a  p r o t e c c i 6 n  d e  una s i - -  
tuac ión  de  a n o r m a l i d a d ,  como l a  h u e l g a ,  .que l a  p r o t e c c i ó n  org5-  
n i c a  y  p r e v e n t i v a  d e l  empleo. Ahora p a r e c e ,  a fo r tunadamen te ,  - 
que todos  e s t a m o s  d e  acuerdo  en que  l o  i m p o r t a n t e  e s  c o n s e g u i r  
e l  man ten imien to  d e l  p u e s t o  de  t r a b a j o  y a  e s e  o b j e t i v o  deben - 
o r i e n t a r s e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  j u r í d i c a s  y económicas  y l a  p o l í t i  
- ca  s i n d i c a l  y e m p r e s a r i a l .  - 
.- 
S .  Convencimiento d e  que  l a s  p r e s t a c i o n e s  d e  desempleo  no c o n s t i t u  
yen una mecán ica  i l i m i t a d a  de  d i s t r i b u c i ó n  d e  c i e r t o  n i v e l  de 
v ida  e n t r e  q u i e n e s  c a r e c e n  de medios s u f i c i e n t e s ,  pues  s i  su  vo 
- 
lumen e s  e s c e s i v o ,  dan l u g a r  a  d e s e q u i l i b r i o  e  i n f l a c i ó n  Y ,  aun 
que mantengan s u  v a l o r  nomina l ,  r educen  s u  v a l o r  r e a l ,  p o r  e l l o  
e s  i n d i s p e n s a b l e  q u e  s e  completen con  medidas  que combatan l a s  1 1 
causas  y no s ó l o  s u a v i c e n  l o s  e f e c t o s .  
. , . .. 
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6.. Conveniencia d e  que  l a s  p r e s t a c i o n e s  p o r  desempleo  o  i n s u f j c i e n  
- 
1 
c i a  b á s i c a  d e  r e c u r s o s  p e r s o n a l e s  s e  c o o r d i n e n :  
* Con l a s  d e  p r o t e c c i ó n  f a m i l i a r ,  r e t i r o  y v e j e z  e ,  i nc luso ,  
con a l g u n a  d e l  ámbi to  de  l a  s a l u d  en  un o b j e t i v o  f i n a l  de  
p r o t e g e r  l a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  d e  t o d o s  l o s  c iudadanos .  
* Con l a s  e s t r u c t u r a s  de  p r o t e c c i ó n  s o c i o l ó g i c a  n a t u r a l ,  en 
e s p e c i a l  e n  á r e a s  r u r a l e s  donde aún no s e  ha  p e r d i d o  e l  - 
s e n t i d o  d e  s o l i d a r i d a d  f a m i l i a r  y comunal. 
7. P o s i b i l i d a d  d e  fórmulas  de t r a b a j o  p a r c i a l  o  t empora l  que f a c i -  
l i t e n  l a  a d a p t a c i ó n  a  l o s  d e s e o s  de  e s t a  c l a s e ,  c r e c i e n t e s  p ro-  
bablemente en  e l  f u t u r o ,  que e l  p r o p i o  t iempo hagan  p o s i b l e  ma- 
Y O r  número d e  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  como s i s t e m a  v o l u n t a r i o  d e  r e -  
ducci6n d e  t i empo  d e  t r a b a j o  y ,  p o r  s u p u e s t o ,  d e  remuneración.  
8 .  Las f ó r m u l a s  a p u n t a d a s  y o t r a s  q u e  p u d i e r a n  a p u n t a r s e ,  s ó l o  s e  
pondrán e f e c t i v a m e n t e  en  p r á c t i c a  i n t e n s i f i c a n d o  e l  d i á l o g o  s o -  
c i a l  que n o  e s  s imp lemen te  que Leopoldo ,  M a r c e l i n o ,  N i c o l á s ,  - 
Car los  y J o s é  M a r í a  s e  reúnan  y l l e g u e n  a  u n  a c u e r d o  formal  en 
un momento d a d o ,  s i n o  que en t o d o s  l o s  e s t a m e n t o s ,  en  t o d a s  l a s  
á r e a s  d e l  G o b i e r n o ,  Admin i s t r ac ión  P ú b l i c a ,  empresa  y a s o c i a c i h  
. . 
t 
de  c u a l q u i e r  t i p o ,  e x i s t a  de  modo pe rmanen te  i n t e r c a m b i o  de ex-  
p e r i e n c i a s ,  c o n o c i m i e n t o s  y pun tos  d e  v i s t a  b a s a d o s  e n  l a  com-- 
prensión y r e s p e t o  p e r s o n a l .  
Pa ra  t e r m i n a r ,  q u i e r o  s e ñ a l a r  que s e r f a  miope y ,  p o r  s u p u e s t o  e g o í s  
t a ,  c o n s i d e r a r  e l  prob lema d e l  empleo como a l g o  e s t r i c t a m e n t e  n a c i g  
n a l ;  todo  hombre d e  c u a l q u i e r  p a í s  t i e n e  d e r e c h o  a  una  e x i s t e n c i a  - 
d igna  y e s t o  debemos t e n e r l o  qn c u e n t a  aunque con e l l o s  no o b l i g u e -  
mos a nuevos s a c r i f i c i o s .  Me honra  d e c i r  a q u í  que  UNIAPAC,  Federa- -  
c i 6 n  a  l a  que ACCION SOCIAL EMPRESARIAL e s t á  v i n c u l a d a ,  l l e v a  b a s - -  
t a n t e s  años t r a t a n d o  d e  d e f e n d e r  e s t a  i d e a  en  t o d o s  l o s  c o n t i n e n t e s ,  
en l o s  que P a t r o n a l e s  y C e n t r a l e s  se  p reocupan  mas d e  p ~ o b i e m a s  i n -  
media tos  de  s u s  p r o p l o s  a s o c i a d ~ s  n a c f o n a l e s ,  q u e  de l a  s o l i d a r i d a d  
e n t r e  todos  los hombres .  
Muchas g r a c i a s .  
